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(4)α ・シリルイミンのケイ素上に樹脂を担持した基質から 1， 2-シラトロピーによりアゾメチンイリドが発生できるこ
とを明らかにし、シクロ付加反応後、樹脂との結合に用いた官能基が残らない、 traceless な合成に成功している。さ
らに、種々の求電子剤により樹脂から切り出しを行うことにより、生成物の窒素上に容易に官能基を導入できること
を示し、非常にユニークな固相複素環合成法を開拓している。
以上のように、本論文は、ケイ素とヘテロ原子との親和性を活用した α ・シリルイミンからの新規なアゾメチンイリ
ドの発生法を示し、含窒素複素環が液相、あるいは国相において簡便に構築できることを明らかにしており、高く評
価することができる。また、本研究で得られた知見は、生理活性物質や機能性材料などに有用な骨格であるピロリジ
ン、ピロリン、およびピロール誘導体の新合成法として、有機合成化学の分野に大きく貢献するものである。よって、
本論文は博士論文として価値あるものと認める。 ゆ
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